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Entre Russie et Asie centrale : regards




La minorité russe du Kazakhstan est un prisme pertinent pour l'étude des relations entre Russie
et  Asie  centrale.  Principale  minorité  européenne  de  la  région,  elle  éclaire  la  complexité  des
actuelles relations entre Russie et Asie centrale : les nouvelles républiques doivent gérer un passé
colonial  puis  soviétique  aujourd'hui  encore  extrêmement  prégnant  tout  en  développant  une
rhétorique  sur  la  "naturalité"  de  leurs  frontières,  de  leur  histoire et  de  leur  Etat-nation.  La
Russie,  de  son  côté,  tient  à  sa  réputation  d'un  Etat  sachant  respecter  les  conventions
internationales sur les frontières. Elle ne peut cependant, pour des raisons d'équilibre politique
intérieur,  laisser de côté la question des 20 millions de Russes de la  diaspora.  Les Russes du
Kazakhstan se trouvent ainsi pris en tenaille entre le pragmatisme des deux Etats concernés. Ils
restent  dans  une  situation  complexe  sur  le  plan  identitaire  :  la  Russie  est  leur  principale
référence culturelle mais elle est décriée pour son désintérêt à leur encontre ; le Kazakhstan est
condamné  en  tant  que  construction  étatique,  la  culture  kazakhe  est  méprisée  mais  le  pays
indépendant constitue aujourd'hui leur cadre de vie quotidien.  Ce sont ces multiples regards
croisés, ceux des autorités kazakhes, de la minorité russe et de la Fédération de Russie, qui sont
ici étudiés.
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